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方法　対象者は，統合カリキュラム受講学生として2014年度の学部 4 年生および編入 4 年生の71名，保健師課程の選択学生とし
て2015年度の学部 4 年生および編入 4 年生の19名とした。調査内容は，2010年に厚生労働省より提示された「保健師に求めら
れる実践能力と卒業時の到達目標と到達度」を調査項目として用い，無記名による自記式質問紙への記入とした。 分析は，統























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人 /家族」の 2 項目と「集団 /地域」の 5 項目が該当し，








目は，統合カリキュラムでは，「個人 /家族」の 5 項
目と「集団 /地域」の16項目であり，保健師課程では





















において 1 ～ 2 名，保健師課程では 8 項目において 1
～ 3 名であった。「集団 /地域」71項目中では，統合カ
リキュラムでは45項目において 1 ～ 7 名，保健師課程




































































































































報告．検索年月日2016年 9 月 1 日，http://www.mhlw.




検索年月日2016年 9 月 1 日，http://www.hospital.or.jp/
pdf/15_20080919_01.pdf. 





































鈴木良美 , 斉藤 恵美子 , 澤井美奈子 ,他（2016）．保健
師選択制導入前後における学生の技術到達度と実
習体験に関する評価：日本公衆衛生雑誌，63（ 7 ），
355-366.
（受付：2016.9.28：受理：2017.1.10）
47新旧カリキュラムにおける保健師教育の到達度の比較

